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M on tana  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana  
im e  L V I Z 400 T h u rsd ay , M ay 12, 1955 N o. 103
iberal Arts Club Discusses 
Orks, Influences of Schiller
B y JO AN H OFF  
he fo u r th  m o v em e n t o f  B e e -  
/e n ’s  n in th  sy m p h o n y  in tr o -  
ed th e  d iscu ssio n  o f  F r ied r ich  
i S ch ille r , G erm a n y ’s  g rea te s t  
m atist, y e s te r d a y  a ftern o o n  in  
104 a t th e  L ib era l A r ts  c lu b  
sting.
or. G u n th er  B o n n in , a ss ista n t  
le sso r  o f  fo re ig n  la n g u a g es ,
) le d  th e , d iscu ssio n , s ta r ted  it  
ti m u s ic  to  em p h a s ize  th e  fa c t  
t e v e n  th o u g h  m o st  A m er ica n s  
w  lit t le  a b o u t S ch ille r , h e  in -  
snced m a n y , n o t  o n ly  in  th e  
•Id o f  lite ra tu re , b u t a lso  o f  
sic, d u r in g  h is  l i f e  an d  a f te r -  
•ds.
H is p r im a ry  in f lu e n c e  o n  th e  
•Id,” sa id  B o n n in , “w a s  th ro u g h  
in f lu e n c e  on  th e  cr e a t iv e  m in d s  
th e  19th  cen tu ry . B e e th o v e n  
5 o n ly  o n e  o f  m a n y  w h o m  h e  
aired.”
tohn in  ra ised  th e  q u estio n  o f  
y a  m a n  o f  su ch  in f lu e n c e  w a s  
b e tte r  k n o w n  a n d  ap p rec ia ted  
th e  p e o p le  o f  th is  cou n try , 
ing th e  e x a m p le  o f  S h a k esp ea re  
1 th e  E n g lish  sp e a k in g  p eo p le s ,  
sa id  th a t  h e  w a s  in  a d if f ic u lt  
it io n  w h e n  it  ca m e to  p r a is in g  
t iller  b eca u se :
“I t  is hard to impress people 
ith the greatness of a m an 
hose greatness you take for 
anted.”
N o Good Translation  
lo n n in  e x p la in e d  th a t  tr a n s la ­
te w a s  th e  m a in  o b sta c le  to  th e  
e  a p p rec ia tio n  o f  th is  fa m o u s  
rm an  p o et, d ra m a tist, an d  p h il-  
>pher. H e  sa id  th a t  S c h ille r  
id th e  G erm a n  la n g u a g e  in  a  
r ticu lar ly  lo fty , d ig n if ie d  w a y , 
t i t  is  a t  th e  s a m e  t im e  s tra n g e ly  
ip le  in  n a tu re .
‘U p  to  n o w ,” sa id  B o n n in , “n o  
e h a s  d o n e  S c h ille r  ju s t ic e  in  a  
m sla tion . H e  is  s t i l l  w a n t in g  a  
od E n g lish  tr a n s la t io n .”
To r e a lly  tr a n s la te  S ch ille r , 
rnnin p o in ted  o u t th a t  th e  tr a n s ­
fer w o u ld  h a v e  to  k n o w  E n g lish  
d a ll  it s  su b t le t ie s  a s  w e l l  as  
h ille r  k n e w  G erm an .
P a rt o f  B o n n in ’s  ta lk  c en tered  on  
e  fa c t  th a t  S c h ille r  w a s  a “g rea t  
s it iv e  id e a lis t .” B o n n in  sa id  th a t  
is  w a s  in  co n tra st  w ith  c o n -  
m porary  w r iter s , w h o  h a v e  p r o -  
iced  a “lite r a tu r e  o f  c r is is .” 
Bonnin described Schiller as a 
evolutionary of a  sort, and be- 
ause of this he rem ained young 
a his works, which accounts for 
Lis inspirational influence on so 
nany.
Cham pion of L iberty  
T o th e  G erm a n s S c h ille r  is  a 
•eat ch a m p io n  o f  lib e r ty , e v e n  
tough h is  co n cep tio n  o f  l ib e r ty  
n ’t  th e  o n e  th a t  m o st  th in k  o f
jeedorf to Present 
lecital at 4:30
D r. E v e ly n  H . S eed o r f , a s s is t -  
l t  p ro fesso r  o f  sp ee ch , w i l l  p r e -  
n t  a  5 0 -m in u te  r e c ita l to d a y  a t  
30 p .m . in  R oom  104 o f  th e  L ib -  
a l A r ts  b u ild in g .
T h is  p rogram  is  sc h e d u led  a s  a  
art o f  th e  In ter sch o la st ic  w e e k  
id .
D r. S e e d o r f  w i l l  b e  a cco m p a n ied  
y D o n  S ta g g , B u tte , o n  th e  p ia n o  
b a ss  v io l .
A m o n g  th e  n u m b ers w i l l  b e  a  
n e -a c t  p la y  a n d  a n  a sso r tm en t  
f p o e try  b y  E d n a  S t. V in c e n t  M il-  
ly  an d  V a c h e l L in d sa y . A ll  n u m -  
ers w i l l  b e  g iv e n  fro m  m em o ry . 
T h e  r e c ita l i s  o p en  to  a l l  M S U  
tud en ts, v is it in g  s tu d en ts , and  
acu ity .
up on  h ea r in g  th e  w o rd . I t  w a s  
S c h ille r ’s  b e lie f , B o n n in  sa id , th a t  
ou tw a rd  p o lit ic a l lib e r ty  m u st  b e  
b ased  o n  in n er  lib e r ty  th a t  ea ch  
m u st a cq u ire  fo r  h im s e lf  b y  h a r ­
m o n io u s restra in t.
“T o  S c h ille r ,” sa id  B o n n in , “ th is  
h a rm o n io u s in n e r - s e lf  r e s tr a in t  
ca m e from  a c o n tem p la tio n  o f  
b ea u ty  b y  th e  h ig h -m in d e d  in d i­
v id u a l.”
W hen  a sk ed  w h e n  a m an  w a s  
r e a lly  m atu re , S c h ille r  o n ce  sa id  
th is: “W h en  h e  k n o w s h o w  to  co n ­
tem p la te  b e a u ty  w ith o u t  d es ir in g  
to  p o sse ss  it .” T h is  in te lle c tu a l  
p lea su re  w a s  o n e  o f  S c h ille r ’s  p h il ­
o so p h ica l con cep ts.
Sch iller W as Practical 
T h ro u g h o u t h is  ta lk , B o n n in  
p la y e d  reco rd ed  G erm an  rea d in g s  
o f s e v e r a l o f  S c h ille r ’s w o rk s. B o n ­
n in  p o in ted  o u t th a t  S c h ille r  w a s  
ca p a b le  o f  co m b in in g  p ra c tica lity  
w ith  h is  id ea lism , an d  c ited  a s  an  
e x a m p le  th e  p o em  “P u n s c h lie d .” 
“T h is  is  th e  f ir s t  t im e ,” sa id  
B o n n in , “th a t  w e  f in d  a  m a jo r  
p o e t g iv in g  th e  r e c ip e  fo r  a w h is ­
k e y  so u r  a lo n g  w ith  so m e  lo fty  
. p h ilo so p h y  ab o u t th e  n a tu re  o f  
th e  u n iv e r se .”
T o th e  G erm a n  p eo p le , S c h ille r  
h a s r em a in ed  an  id ea l, an d  h e  
s ta n d s fo r  th e  m o st  p e r fe c t  G er ­
m a n  b e c a u se  h e  d ed ica ted  h is  l i f e  
to  th e  id e a l th a t  a  p e r fe c t  so c ie ty  
is  p o ss ib le  b y  h a v in g  p e r fe c t  m en  
w h o  h a v e  b e e n  p e r fe c t ly  ed u ca ted  
b y  b a s in g  th is  ed u ca tio n  o n  th e  
“ co n tem p la tio n  o f  b e a u ty .”
G o eth e , a  co n tem p o ra r y  o f  
S c h ille r , h ad  th is  to  sa y  o f  h im :  
“T h is  is  a  m a n  l ik e  w h o m  w e  a ll  
sh o u ld  l iv e  an d  lik e  w h o m  w e  a ll 
sh o u ld  b e .”
Red Air Attack 
Against Sabre jets 
Provokes Protest
B y the  U nited  P ress  
S even ty -fou r MSC Students . . .
. . . w i l l  c o m p ete  th is  w e e k  en d  
fo r  th e  t i t le  o f  G ran d  C h am p ion  
S h o w m a n  in  th e  “L it t le  In te r n a ­
t io n a l L iv e s to c k  S h o w .”
T h e  s tu d e n ts  w i l l  sh o w  a n im a ls  
in  th e  f iv e  b a s ic  d iv is io n s  w h ic h  
in c lu d e  b e e f , d a iry , sh ee p , h orse , 
an d  sw in e . F iv e  c la s se s  o f  b e e f  
a n im a ls  w i l l  b e  sh o w n .
The U nited  S tates . . .
. . .h as p ro te sted  s tr o n g ly  a g a in st  
w h a t  it  c a lls  th e  “u n w a rra n ted  an d  
i l le g a l a tta ck  b y  C h in ese  C om ­
m u n is t  p la n e s” a g a in st  U S  sa b r e -  
je ts  o f f  K orea  y e s te r d a y .
T h e  S ta te  d ep a r tm en t sa y s  G en ­
era l M a x w e ll  T a y lo r , C o m m a n d er  
in  C h ie f  o f  U n ite d  N a tio n s  F orces, 
h a s  b een  in stru c ted  to  d e liv e r  th e  
p ro te st  to  th e  M ilita ry  A r m ist ic e  
C o m m issio n  in  K o rea .
P resident E isenhow er . . .
. . . h a s  w a rn ed  a g a in st  e x p e c t ­
in g  too  m u ch  fro m  a B ig  F o u r  C o n ­
fe r e n c e  b u t sa y s  it  sh o u ld  h e lp  
c lea r  th e  a ir. R u ss ia ’s  P re m ie r  sa y s  
m a n y  p ro b lem s ca n  b e  so lv e d . 
E n g la n d ’s  P r im e  M in is ter  sa y s  h e  
is  c h eere d  b y  th e  in te rn a tio n a l  
n e w s .
The N avy . . .
. . . g o t  so m e  to p - le v e l  su p p o rt  
fro m  a n  o ld -a r m y  m a n  y e s te r d a y  
in  th e  h a ss le  o v e r  h a m b u rg ers .
P r e s id e n t  E ise n h o w e r  to ld  n e w s ­
m en  h e  b e lie v e d  th e  N a v y  w a s  ju s t  
sh o w in g  fo r e s ig h t  w h e n  it  la id  in  
a su p p ly  o f  886,000 p o u n d s o f  ca n ­
n ed  h a m b u rg ers.
MSU Library 
Named Forest 
Depository
T h e  U n iv e r s ity  lib ra ry  h a s b een  
d es ig n a ted  an  o ff ic ia l  d ep o sito ry  
o f  N o rth  A m er ica n  fo r e st  h isto ry  
m a ter ia l b y  th e  A m er ica n  F o rest  
H isto ry  fo u n d a tio n , K a th lee n  
C a m p b e ll, l ib ra r ia n , an n o u n ced .
M S U ’s  lib ra ry  w a s  d ec id ed  u p on  
a fte r  fo u n d a tio n  r e p r e s e n ta tiv e s  
h ad  co n su lte d  w ith  P a c if ic  N o r th ­
w e s t  lu m b er  r e p resen ta tiv e s .
T h e  lib ra ry  a lso  is  a n  o ff ic ia l  
d ep o sito ry  fo r  U n ite d  S ta te s  g o v ­
ern m en t d o cu m e n ts  a n d  is  th e  
M on tan a  d ep o sito ry  fo r  U n ite d  
S ta te s  m a p s o f  th e  A rm y  M ap  
se rv ice ,
A s a n  a p p ro v ed  d ep o sito ry , th e  
l ib ra ry  a g r e e s  to  “m a k e  e v e r y  e f ­
fo r t to  en r ich  its  r e so u rces  o f  p u b ­
lish e d  an d  u n p u b lish e d  so u rc es  o f  
th is  co n t in e n t’s  fo r e st  h is to r y  fo r  
th e  u se  o f  se r io u s  sch o la rs; o r ­
g a n ize  a n d  c a ta lo g  a cco rd in g  to  
sta n d a rd  a r c h iv a l p ro ced u res  a ll  
a cq u is it io n s  o f  fo r e s t -r e la te d  m a ­
te r ia ls  a s  r a p id ly  a s  p o ss ib le  so  
th a t  th e y  m a y  b e  m a d e  a v a ila b le  
fo r  sc h o la r ly  u se  an d  so  th a t  th e  
v a lu e  o f  th e  m a n u scr ip t  d ep o s it io n  
m a y  b e  im p r essed  u p o n  o th e rs .” 
T h e  M on ta n a  d ep o s ito ry  w i l l  
“ a ttra c t  to  th e  u se  o f  su c h  m a te r ­
ia ls  th e  b est  A va ilab le  sc h o la r s” 
an d  “se e k  b y  e v e r y  m e a n s  to  a ler t  
a ll fo r e s t - in te r e s te d  p erso n s an d  
grou p s to  th e  v a lu e  o f  p er so n a l, 
b u sin ess , a n d  o rg a n iza tio n a l r e c ­
ord s a s  p r im a ry  so u rc es  o f  h is to r y .”
Sophomores Vote Today 
For Class President
R u n -off e lection  for sopho­
m ore president is  scheduled  for 
today from  9 a.m . to 5 p.m. in  
the Lodge, according to G eorge  
Lam bros, M issoula, elections  
chairm an.
T he tw o  candidates are Jerry  
W eller, W ausau, W is., and Ted  
M olthen, B utte. T hey tied  for  
the o ffice  in  the general e lec ­
tion  M ay 3 w ith  213 v o tes each. 
Lam bros sa y s freshm en  m ust 
present activ ity  cards in order 
to  vote. H e urges a ll freshm en  
to  turn out and vote.
Swackhamer Services 
Scheduled for Friday
F u n e r a l s e r v ic e s  fo r  D r. J o h n  
W . S w a ck h a m e r , a ss is ta n t  p ro ­
fe s s o r  o f  e co n o m ics , w h o  d ie d  
e a r ly  T u esd a y  in  a lo c a l h o sp ita l, 
a re  sc h e d u le d  fo r  3 p .m . F r id a y  
' in  th e  U n iv e r s ity  C o n g reg a tio n a l  
ch u rch .
B u r ia l p la n s a re  p e n d in g  u p on  
a rr iv a l o f  h is  fa th er , W illia m  
S w a c k h a m e r , E a sto n , P a .
T h e  R ev . G u y  L . B a r n e s , m in ­
is te r  o f  th e  ch u rch , w i l l  o f f ic ia te  
a t th e  s e r v ic e s .
Israel Creates Democratic 
Atmosphere In Middle East
By Judy W eaver  
“P e a c e  is  a n e c e s s ity  to  b o th  
Isra e l an d  th e  A ra b  s ta te s ,” A b ra ­
h a m  B ira n , co n su l g e n e r a l o f  I s ­
ra e l fo r  11 w e s te r n  sta te s , sa id  in  
a n  a d d ress  to  th e  F o re ig n  R e la ­
t io n s  c lu b  T u esd a y  n ig h t.
“ I s e e  n o  c h a n ce  fo r  im m ed ia te  
p ea ce  b e tw e e n  Is r a e l a n d  th e  A rab
Graduation Week 
Will Begin June 4
C o m m en ce m en t w e e k  w i l l  b eg in  
w ith  th e  co m m e n c e m e n t  d in n e r  a t  
th 6  L o d g e  on  S a tu rd a y , J u n e  4 , a t  
6:30 p .m ., a cco rd in g  to  a c tin g
jo u r n a lism  d ea n  O. J . B u e , C om ­
m e n c e m e n t  C o m m itte e  ch a irm a n .
A ll  fa c u lty  m em b er s an d  th e ir  
w iv e s  or h u sb a n d s are  u rg ed  to  
a tten d . T ick e ts  a re  $2.00, an d  m a y  
b e p u rch a sed  "at th e  S tu d e n t  U n io n  
d esk  in  th e  L o d g e  M ay  23 to  28  
fro m  9 a .m . to  11 p .m ., e x c e p t  S a t ­
u rd a y  w h e n  it  o p en s a t 10 a .m .
T h e  B a c c a lu a r e a te  s e r v ic e  w ill  
b e  in  th e  U n iv e r s ity  th e a te r  a t 8:00  
p .m . S u n d a y , J u n e  5. F r ien d s a n d  
fa m ily  o f  g ra d u a tin g  se n io r s  are  
u rg ed  to  a tten d .
T h e  co m m e n c e m e n t  e x e r c is e s  
w il l  b e  in  th e  F ie ld  H o u se  a u d i­
to r iu m  a t 2 p .m ., M o n d a y , J u n e  6. 
F a c u lty  w iv e s  w h o  w is h  to  s it  in  
th e  b a lco n y  m a y  g e t  t ic k e ts  a t  
th e  S tu d e n t  U n io n  d e sk  in  th e  
L o d g e  b e g in n in g  th e  w e e k  o f  M ay  
23; n o  t ic k e ts  w i l l  b e  r eq u ired  fo r  
s e a ts  o n  th e  m a in  flo o r .
F a c u lty  m em b er s  w i l l  m e e t  in  
M ain  H a ll M on d a y  a t  1:40 to  fo rm  
in  l in e  fo r  th e  p ro cess io n .
Independents Pick  
Candidates for 
May 16 Election
T h e  In d e p e n d e n ts  w i l l  e le c t  n e w  
o f f ic e r s  M o n d a y , M a y  16, 7:30  
p .m . in  L A  104 a t  th e ir  r e g u la r  
m e e tin g . T h e s e  ca n d id a te s  h a v e  
b e e n  p u t u p  b y  th e  n o m in a t in g  
co m m itte e , b u t m e m b e r s  a re  fr e e  
to  n o m in a te  o th e rs  fro m  th e  f lo o r , 
M o n d a y  n ig h t.
T h e  c a n d id a te s  a re  a s  fo llo w s —  
p res id en t: B r u c e  C ook , B u tte ;  W a lt  
G erso n , B ig  S a n d y ; D ic k  P a lin ,  
V a lier ;  A u d ra  B r o w m a n , M isso u la . 
V ic e -p r e s id e n t:  B a rb a ra  K n ig h t,  
B ill in g s ;  J e f f  W a tso n , S tu r g is , SJD.; 
H a rry  H o ffm a n , F t. A tk n so n , W is. 
S ecre ta ry :  S o n ia  T e tlie , B ig  T im ­
ber; T e resa  D r iv d a h l, B ig  T im b er . 
B u s in e ss  m a n a g er: E lle n  S tr o m -  
m en , A n a co n d a ; D o n  M osh er, 
B u tte ;  R o lla n d  S a y lo r , M a n illa , la .
D u r in g  In te r s c h o la st ic  th e  I n ­
d e p e n d e n ts  w i l l  o p era te  a n  in fo r ­
m a tio n  b o o th . I t  w i l l  o p en  to d a y  at  
n oon  a n d  it  w i l l  b e  lo c a te d  o u t ­
s id e  th e  L o d g e  or ju s t  in s id e .
s ta te s ,” B ira n  sa id , “b u t th a t  
d o e sn ’t  m ea n  th a t  ch a n g es  ca n n o t  
ta k e  p la c e  d u r in g  th e  n e x t  tw o  
or th r e e  y ea rs . P e a c e  is  a  n e c e s ­
s ity  to  b o th .”
T h e  g rea te s t  co n tr ib u tio n  Isra e l  
h a s m a d e  d u r in g  it s  s e v e n -y e a r  
e x is te n c e , a cco rd in g  to  B ira n , is  
th e  crea tio n  o f  a d em o cra tic  a t ­
m o sp h ere  in  th e  M id d le  E ast.
“In  (con sid erin g  th e  a d v a n c e ­
m en t o f  Isra e l, w e  m u st  fo r g e t  th e  
A m er ica n  sta n d a rd s b e c a u se  o f  th e  
75,000 p eo p le  m o v in g  in to  th e  
co u n tr y , m o st  ca m e  fro m  co u n tr ie s  
w h e r e  th e  la w  i s  to  b e  b ro k en  
an d  th e y  are  n o w  b e in g  in te g r a te d  
in to  a  d em o cra tic  k in d  o f l iv in g  fo r  
th e  f ir s t  t im e ,” h e  sa id .
Isra e l ca n  a lso  b e  p rou d  o f  th e  
eco n o m ic  d e v e lo p m e n t  m a d e  s in ce  
th e  fo rm a tio n  o f th e  co u n tr y . A l ­
th o u g h  s t i l l  sh o rt o n  so m e  co m ­
m o d itie s , su ch  a s  g ra in  a n d  m ea t, 
Isr a e l h a s  m a d e  g r e a t  p ro g ress  in  
th e  p ro d u c tio n  o f  m ilk , eg g s , an d  
o th e r  fo o d s , B ir a n  sa id .
Isra e l h a s  b e e n  v e r y  su c c e ss fu l  
in  th e  g r o w in g  o f  co tto n , b u t  d u e  
to  th e  p o lit ic a l d if f ic u lt ie s  in  th e  
M id d le  E ast, tra d e  ca n n o t b e  ca r ­
r ied  o n  w ith  th e  n e ig h b o r in g  
co u n tr ie s , a n d  th e  co tto n  m u s t  b e  
sh ip p ed  to  E u ro p e in ste a d . F o r  th e  
sa m e  rea so n  w h e a t  m u st  b e  ob ­
ta in e d  fro m  C an ad a , a lth o u g h  
E g y p t is  a  w h e a t-p r o d u c in g  co u n ­
try .
“C o m m u n a l fa r m s a re  d e v e lo p ­
in g  a n d  in c r e a s in g  in  I sra e l, b u t  
th e y  are  n o t in c r e a s in g  in  th e  sa m e  
ra tio  a s  th e  p e o p le ,” B ir a n  sa id . 
In  o rd er  to  b e  su c c e ss fu l, p e o p le  
m u st  b e  c o n d itio n e d  a n d  tr a in e d  
fo r  co m m u n a l l iv in g , b u t  th e  p o p ­
u la tio n  h a s  g r o w n  fa s te r  th a n  
p ro p er  tr a in in g  h a s  b e e n  p o ss ib le .
In  co n s id er in g  th e  ed u c a t io n a l  
sta n d a rd s  o f  th e  c o u n tr y , A m e r i­
ca n  sta n d a rd s  m u s t  a g a in  b e  d is ­
reg a rd ed , a cco rd in g  to  B ira n . N o t  
u n til  tw o  y e a r s  a g o  d id  Is r a e l  
h a v e  a  la w  fo r  co m p u lso ry  ed u c a ­
tio n , b u t  d u r in g  th e  p a s t  tw o  y e a r s  
th e  e n r o llm e n t  in  e le m e n ta r y  p u b ­
lic  sc h o o ls  h a s  g r o w n  to  250,000.
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
‘‘Looks lik e  w e ’l l  be w ritin g  research  papers a ll term — I 
understand Prof. Snarf is w riting  a  book on th ’ O rient.”
’bout the Size of It
The C hristian F aith  com m ission  
o f  S tu d e n t  C h r ist ia h  a sso c ia tio n  
w il l  h o ld  a  d isc u ss io n  a t  6 p m .  
to d a y  in  th e  R a v a lli  ro o m  o f  th e  
L o d g e . T h e  to p ic  w i l l  b e  “A m  I 
B e tte r  T h a n  M y B r o th er? ”
City T ransit com pany buses  
w ill  run regularly today until 
8:20 p.m. A t 10:20 tonight, ser ­
v ice  w ill  resum e and continue  
every  h a lf hour until m idnight.
A  dem onstration o f  th e  proced­
u r e  u se d  in  in te r v ie w in g  prospec­
t iv e  te a c h e r s  w i l l  b e  g iv e n  b y  th e  
s u p e r in te n d e n t  o f  M isso u la  C o u n ty  
h ig h  sc h o o l a t  a  lu n c h e o n  m e e t in g  
o f  th e  E d u ca tio n  c lu b  to d a y .
T h e  m e e t in g  w i l l  b e  h e ld  in  th e  
L o d g e , a n d  th e  d e m o n stra tio n  w il l  
co n s is t  o f  in te r v ie w s  o f  tw o  p ro s ­
p e c t iv e  tea ch ers .
J im  A b b o tt, K alisp ell, P u b lic ity  
t r a v e l  ch a irm a n  u r g e s  a l l  u n iv e r ­
s i t y  s tu d e n ts  to  a tten d  th e  p icn ic  
on  th e  o v a l, F r id a y  e v e n in g  a t  
5:30. H ig h  sc h o o l v is ito r s  w i l l  b e  
se a te d  a cco rd in g  to  c o u n tie s  so  th a t  
h o m e  to w n  a c q u a in ta n c e s  m a y  b e  
fo u n d .
U n iv e r s ity  s tu d e n ts  a re  a lso  in ­
v ite d  to  th e  “ G era ld  J u m p ” F ri­
d a y  an d  th e  S p u r -B e a r  P a w  In ­
te r sc h o la s t ic  d a n c e  S a tu rd a y  n ig h t. 
T ickets for the  “Tam ing of th e  
Shrew ” w ill go  on sa le  a t the  
U niversity  theater b o x  office  to ­
n igh t for the general public as 
w e ll a s  In terscholastic guests. 
Curtain tim e for th e  fina l 
M asquers’ production of th e  
1954-55 season  is  8:15 p.m.
AQ UA M A ID  PICNIC RESET  
FOR T H U R SD A Y , M A Y  18
T h e  a n n u a l A q u a m a id  p icn ic , 
o r ig in a lly  sc h e d u le d  fo r  to d a y , h a s  
b een  p o stp o n ed  u n til  T h u rsd a y , 
M a y  18, a cco rd in g  to  V irg in ia  
W y m a n , B ill in g s , p res id e n t.
H ig h lig h ts  o f  th e  p ic n ic  a t  M o n ­
ta n a  P o w e r  p ark  w i l l  b e  e le c t io n  
o f o f f ic e r s  an d  p la n s  fo r  n e x t  
y e a r ’s  p a g ea n t.
A ll  m em b er s o f  A q u a m a id s , in ­
c lu d in g  p le d g e s , a r e  r e q u e s te d  to  
m e e t  a t  th e  W o m en ’s  C en ter  a t  
5 p .m . fo r  tra n sp o r ta tio n  to  th e  
p ark .
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , M ay  12, T
MSU Can Cure Its Inferiority 
By Looking Beyond Athletics
“M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity  is su f fe r in g  f ro m  a n  in f e r io r i ty  
co m p lex ”
T h is  w as  ju s t  one  o f m a n y  o b se rv a tio n s  p assed  a lo n g  to  s tu ­
d e n ts  a t  F la th e a d  la k e  L e a d e rsh ip  c a m p  tw o  w ee k s  ago  b y  
H e rb e r t  B isno, p ro fe sso r  o f socio logy  a t  O reg o n  S ta te  co llege . 
H e ’s r ig h t,  too , a n d  th e  c a m p u s  is  a b o u t to  u n d e rg o  i ts  y e a r ly  
shock  tr e a tm e n t.
T h e  sw a rm s  o f h ig h  schoo l s tu d e n ts  a r r iv in g  o n  ca m p u s  to ­
n ig h t  a n d  to m o rro w  fo r  th e  49 th  a n n u a l  In te rsc h o la s t ic  a re  
h ig h ly  a th le tic -m in d e d . S o  is  th e  U n iv e rs ity .
T h e re in  lie s  th e  M SU  co m p lex . A th le tic ly  sp e a k in g  w e  a r e  
in fe r io r  to  m o s t o f th e  o th e r  schoo ls in  th e  S k y lin e . O u r  e n ­
ro llm e n t is less, o u r  c lim a te  is  in fe r io r , w e  h a v e  m o re  m ile s  to  
tr a v e l,  a n d  w e  h a v e  le ss  m o n e y  to  spend .
M SU  M ust F ace  T h is P rob lem  . . .
T h is  w e e k e n d  th e  co m p lex  co u ld  g iv e  o u r  c a m p u s  s to m a c h  
u lc e rs  o r  i t  co u ld  b e  th e  b u r r  u n d e r  th e  s a d d le  th a t  m ig h t d r iv e  
o u r  p o p u la tio n  o u t o f its  m a lad y . F i r s t  w e  h a v e  to  fa c e  th e  
p ro b lem .
U n fo r tu n a te ly  a th le t ic s  is  th is  c a m p u s’ n u m b e r  o n e  p u b lic ity  
gu n . T oo o f te n  th e  p o w d e r  fo r  th a t  g u n  g e ts  d am p . M S U  
co m p e te s  in  a  ro u g h  le ag u e . I f  o u r  te a m s  co m e o u t n e a r  th e  
b o tto m  o f th e  p ile  th e y  a r e  co n s id e re d  a  fa ilu re . W e  e x p e c t 
a  bo y  to  d o  a  m a n ’s job .
T h a t’s th e  a ilm e n t. T h e  c u re  w o u ld  se em  to  b e  a  m ix tu re  
of tw o  in g re d ie n ts : (1) re c o g n itio n  of M S U ’s a s se ts  o u ts id e  o f 
a th le tic s , a n d  (2) re a liz in g  th a t  m o s t h ig h  sch o o l s tu d e n ts  
w h o  go o n  to  h ig h e r  e d u c a tio n  w ill  n o t  p a r t ic ip a te  in  co lleg e  
sp o rts . T h e y  w ill  b e  m o re  in te r e s te d  p e rs o n a lly  in  o th e r  
aspec ts.
. . . H ere Is P u b lic ity  M aterial
T h e y  sh o u ld  k n o w  th a t  a t  M SU  s tu d e n ts  a n d  f a c u lty , a re  in  
d ire c t  co n tac t, h e re  th e  in d iv id u a l h a s  a  n am e , n o t  a  n u m b e r . 
T h e y  sh o u ld  k n o w  th a t  th e  K a im in  is  a n  in d e p e n d e n t n e w s ­
p a p e r , f re e  to  sp e a k  i ts  vo ice. T h e y  sh o u ld  k n o w  th a t  C e n tr a l  
b o a rd  is  y e a r ly  g ro w in g  m o re  re sp o n s ib le .
T h e y  sh o u ld  k n o w  a b o u t th e  g u e s t sp e a k e rs  in v i te d  to  th is  
cam p u s. T h e y  sh o u ld  k n o w  a b o u t o u r  speech , d ra m a , a n d  
m u s ic  a c tiv itie s . T h e y  sh o u ld  k n o w  a b o u t o u r  a to m ic  a n d  
c a n c e r  re se a rc h . T h e y  sh o u ld  k n o w  a b o u t th e  acad e m ic  s ta n d ­
in g  of m a n y  o f o u r  d e p a r tm e n ts  a n d  schools.
I f  w e  w o rk  o n  th e se  th in g s  to d a y  a n d  to m o rro w , o u r  in fe r io r ­
i ty  co m p lex e s  w ill  b e  “m o re  sc a rce  th a n  r a t s  in  a  C h in e se
Lodge Is Scene 
Of Photo Display
A  p h o to g ra p h ic  d isp la y  b y  L e e  
N y e , p h o to g ra p h er  a n d  M S U  s tu ­
d en t, w i l l  b e g in  to d a y  in  th e  
L o d g e  lo u n g e . T h e  p ic tu r es  w i l l  
b e  u p  th r o u g h o u t In ter sch o la st ic .
P h o to g ra p h s o f  M o n ta n a  M a s­
q u ers’ p ro d u ctio n s in  ce le b r a t io n  o f  
th e ir  50th  a n n iv e r sa r y  are  a  f e a ­
tu red  p a rt o f  th e  d isp la y . O th er  
p ic tu r e  e x h ib its  in c lu d e  p o rtra its  
o f  v a r io u s M S U  s tu d e n ts  a n d  g e n ­
e r a l p e r s o n a lity  s tu d ies .
T h is  d isp la y  is  in  co n ju n c tio n  
w th  In te r sc h o la st ic  an d  fr e e  to  th e  
p u b lic .
I f  y o u  w a n t  so m e th in g  
good, t r y  E d d y ’s C o n ey  
a n d  S an d w ich  B u n s  a t  
y o u r  f r ie n d ly  g ro c e r’s.
EDDY'S BAKERY 
__ _
Cut D ow n T ire W ear 
W e S p ec ia lize  in
Front End
A lignm ent, W heel B alancing
Stop by and see  us  
for a Free.E stim ate
Eli Wood Auto Repair
30314 E. Front S. Ph. 4-4200
Y o u  F lick  
th e  s w itc h  —  
he 's  R e d d y  
to  h it
th e  b a ll . . .
The Montana 
Power Co.
j  i
S c ien tifica lly  B u ilt
S H O E S
FOR LO G G ERS  
C R U ISER S, M IN ER S, 
LINEM EN, SPO R T SM E N
EVERYTHING MEN WEAR ; .
ON CIRCLE SQUARE
la u n d ry .”
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
Browse Around . . . 
See our selection of 
Gifts for all occasions
THE GIFT SHOP
H am m ond A rcade
K im  Form an, E ditor
MSU Freshman 
Wins Lions Award
K a ren  P a u lso n , M S U  fr e sh m a n  
fr o m  S te v e n s v i l le ,  w a s  a w a r d e d  a  
$100 te a c h e r  ed u c a t io n  sc h o la r ­
sh ip  b y  th e  M isso u la  L io n s  c lu b  
at a  d in n e r  h e ld  M o n d a y  n ig h t  in  
th e  L o d g e . S h e  w o n  th e  sa m e  
a w a rd  la s t  y ea r .
G LA SSES FITTED  . . .
ALL O PTICAL R EPA IR S
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 E A ST  BR O A D W A Y  
M ISSO U L A , M O N T A N A
i''P O O F /  7 % 4 f^§ o e ^p e r$ p irjtr$ n J
LOTION SPRAY 
DEODORANT 
fo r fin est underarm  protection
K’RE’E’ f SEA and SKI 
f lU E m !  Tanning Cream  
best p rotection  under the sun
Both for the price ^  ^  a  ^
of Stopetfe alone *  J .
MISSOULA DRUG CO.
Hammond Arcade
Ford Invited to Florida 
For Summer Classwork
D r. J a m e s  L . C. F ord , p ro fesso r  
o f  jo u r n a lism , h a s a ccep ted  a n  in ­
v ita tio n  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  F lo r ­
id a  a t  G a in s v il le  to  co n d u ct c la s se s  
an d  g iv e  a  s p e c ia l le c tu r e  d u rin g  
th e  su m m er  se ss io n .
F ord , n a tio n a lly  k n o w n  jo u r n a l­
ism  ed u ca to r , w i l l  le a v e  M isso u la  
e a r ly  in  Ju n e! T h e  su m m er  se ss io n  
a t th e  F lo r id a  sc h o o l w i l l  la s t  
fro m  J u n e  16 to  A u g . 20.
W h ile  o n  th e  F lo r id a  cam p u s, 
F ord  w i l l  in s tr u c t  la w  o f  jo u r n a l­
ism  an d  h ig h  sc h o o l jo u r n a lism  
p u b lic a tio n s  c la s se s . H is  s p e c ia l  
le c tu r e  on  m a g a z in e  w r it in g  w i l l  
b e  g iv e n  b e fo r e  a  C r e a t iv e  W rit­
in g  co u n c il.
Special Lunch  —  60c
T hursday, M ay 12, 1955
GRILL ROOM
B aked B ean  Soup  
H am  Salad Sandw ich  
P ean ut B utter Sandw ich  
G rapefruit in  L im e J e llo  Sals 
G old C upcakes 
C hoice o f C offee, Tea, or Mil 
HOURS: 11:30 a .m .- l pun.
Y o u  A r e  A lw a y s  
W e lc o m e  a t  th e
WESTERN MONTANA 
NATIONAL BANK
“F rien d ly  S erv ice  S in ce  1889” 
H iggin s and B roadw ay
M O N T A N A ’S 
O L D E S T  B A N K
FIRST
NATIONAL
BANK
M IS S O U L A ’S  
IN D E P E N D E N T  B A N K
The Montana ̂
K A I M I N 1
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
Published every Tuesday, Wedneed. 
Thursday, and Friday of the college y 
by the Associated Students of Monti; 
State University. Represented for : 
tional advertising by National AdV 
Using Service, New York, Chicago, B 
ton, Lot Angeles, San Francisco. ] 
tered as second-class matter at Missot, 
Montana, under Act of Congress, Mai 
8, 1879. Subscription rate 83.09 per ye
M em ber,
M ontana S tate P ress Associatii 
M em ber, R ocky M ountain  
Interco lleg iate P ress A ssociatii
Brow nie’s Spudnut Shop
138 N. H igg in s
e‘Special Prices for P arty O rd ers , 
f t  LYNN HIRST f t  JIM ROWAN
U N IV E R SIT Y  ST U D E N T S
B y  P o p u l a r  D e m a n d  . . .
the Masquers’
“Taming of the Shrew”
w ill b e  opened
TONIGHT
F or a ll U n iv ersity  S tu d en ts and th e  G eneral P ub lic  
as w e ll as In terscholastic  G uests
UNIVERSITY THEATER
8:15  p.m.
U n iv ersity  S tu d en ts ________ ____________ 25c
H igh  School S tu d en ts ___________________60c
G eneral A d m iss io n _______________ ,_____ $1.20
There W ill Be No R eserved Seats!
d a y , M ay 12, 1955 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
izzly Thinclads Get First Test 
|l Foreign Cinders Tom orrow
' B y BO B GLLLUL.Y
Jitana’s ra p id ly  -  im p r o v in gand  f ie ld - te a m  g e ts  it s  f ir s t  i .
ih fo re ig n  c in d ers  tom orrow , 
I th e  S ilv e r t ip s  in v a d e  U te
! i t v
B e tte r
D ry  C le a n in g
—  DIAL. 2-2151 —
orence Laundry
SMART
‘̂Wedding Belles” 
Get Their 
1 Invitations and 
! Announcements 
at
Delaney’s
JREAU O F PR IN T IN G
P alace H otel B uilding  
P hone 9-4113
STRIKE 
OUT
These
Problems
In Your Car!
F au lty  E lectrica l S ystem  
Speedom eter Inaccuracy  
W orn-O ut B atteries
A u t o  E le c t r ic  
S e r v ic e
E. M ain Phone 4-4716
S ta d iu m  to  e n g a g e  th e  U n iv e r s ity  
o f  U ta h  in  S a lt  L a k e  C ity .
In  th e ir  f ir s t  m e e t  a w a y  from  
h o m e th is  sea so n , M on tan a  w i l l  b e  
fa c in g  la s t  y e a r ’s  S k y lin e  co n ­
fe ren ce  ch a m p io n s .
In  th r e e  d u a l m ee ts  a t  D o m -  
b laser , th e  G r izz lie s  h a v e  d o w n ed  
Id ah o  S ta te  7 2 -58 , U ta h  S ta te  
83-4 8 , an d  lo s t  a 91 -39  m ee t to  
ru g g ed  B Y U .
D epth  W ill Pay O ff
R ed sk in  co a ch  P e te  C ou ch  sa y s  
h is  U te s  w i l l  “b e  a to u g h er  co n ­
fe r e n c e  m ee t tea m  th a n  a  d u a l  
m eet sq u a d . W e h a v e  p re tty  good  
d ep th  in  th e  ru n n in g  e v e n ts , and  
th is  w i l l  p a y  o f f  in  th e  W estern  
d iv is io n  an d  C o n feren ce  m e e ts .”
A lth o u g h  to u g h  in  th e  sp r in ts  
a n d  ru n n in g  e v e n ts , C ou ch  a d m its  
th a t  th e  s itu a tio n  is n ’t so  r o sy  in  
f ie ld  e v en ts .
T h e  U te s  h a v e  o n ly  o n e  m a n  in  
th e  p o le  v a u lt , o n e  le tter m a n  in  
th e  b road ju m p , 'o n e  le tter m a n  in  
th e  ja v e lin , n o  o n e  in  th e  sh o t  
p u t th a t w a s  a  p o in t  w in n e r  la s t  
sea so n , an d  o n ly  o n e  m a n  in  th e  
d iscu s th a t sco red  in  1954.
H igh Jum p A ppears Secure
T h e  h ig h  ju m p  is  a d iffe r e n t  
sto ry , h o w e v e r . C ou ch  h a s C al 
C lark  an d  F red  P r a tle y  in  th is  
ev en t;  th e s e  tw o  m en  t ied  fo r  s e c ­
on d  in  th e  co n fe r e n c e  m e e t  la s t  
y ea r . B o th  h a v e  ju m p ed  6 ’4 ” th is  
year .
V etera n  B ob  Y a te s  r e tu rn s to  
th e  sp r in ts , a lo n g  w ith  tw o  fr e s h ­
m en , T om  L it t le  an d  G ordon  
O b o m .
In  th e  440, G era ld  T o v e y , co n ­
fe r e n c e  w in e r  in  1953 w h o  h a s  
ju s t  co m p le ted  a to u r  in  th e  s e r ­
v ic e , w i l l  b e  a su re  p o in t  w in n er .
C onference W inners Back
T h e  h u r d le s  w i l l  b e  w e l l  ta k e n  
ca re  o f  w ith  c o n fe r e n c e  record  
h o ld er  Y a te s  in  th e  lo w s  an d  1954 
c o n fe r e n c e  w in n e r  P r a tle y  in  th e  
h ig h s.
M ik e  M orris is  a  m ile r  an d  tw o -  
m ile r  w h o  w i l l  p ick  up  p o in ts . 
M orris p la ced  se co n d  in  th e  co n ­
fe r e n c e  m ile  la s t  y ea r .
G a ry  L o o s li w o n  th e  co n fe r e n c e  
ja v e l in  th r o w  la s t  y e a r  w ith  a  to ss  
o f  202 fe e t , b u t h e  w i l l  h a v e  p le n ty  
o f  tro u b le  w ith  M o n ta n a ’s  so p h o ­
m o re  R on  L u n d q u ist.
T h e  R ed sk in s  la ck  d ep th  in  th e  
p o le  v a u lt, d isc u s  an d  sh o t p u t. 
G rizz lie s  T om  R oe, R u ss S h e r if f ,
FILTER TIP TAREYTON
with the Pearl-Gray Activated Charcoal Filter
PRODUCT OP c w  t/odeuaeo-£w iyxcv> ^
an d  J im  B la ck  sh o u ld  p ick  up  
p o in ts in  th e se  e v en ts .
A dam s P lans W orkout 
C oach  H arry  A d a m s and  a 
tr a v e lin g  sq u a d  o f  20 m en  le f t  
M isso u la  y e s te r d a y . T h ey  p la n n ed  
sh o rt  w o rk o u ts  in  D illo n  an d  P o ca ­
te llo , Ida., b e fo re  a rr iv in g  in  S a lt  
L a k e  C ity  la te  T h u rsd a y .
A d a m s’ sq u a d  in c lu d es  ca p ta in  
D on  B ran t. J im  H a slip , W a lt  L o n -  
n er , J im  R o w la n d , D on  A rch ib a ld , 
J im  L ee , D on  W illia m so n , T ed  
N y q u ist , F red  J a m es, K e n  T ra v is , 
A1 B ra d sh a w , C o n n ie  O rr, P e te  
R h in eh a rt, T om  R oe, L lo y d  B o o z ­
er, J im  B la ck , R u ss S h e r if f , R on  
L u n d q u ist, an d  F o rrest H irst.
T h e  G r izz lie s  w i l l  re tu rn  to  L o -
S o f t b a l l  S c h e d u le
D O A  v s . S ig m a  A lp h a  E p silon  
(S to c k in g  an d  J o h n so n );  T h eta  
C hi v s. A lp h a  T a u  O m ega  (S to lz  
an d  L u c e ) , a t 4:00. A t  5:30, H ig h ­
la n d er  v s . P h i  D e lta  T h e ta  (H o lt  
and  S t o lz ) ; S p a stic s  v s . S ig m a  C h i 
(L u ce  an d  S to c k in g ) .
S o f t b a l l  R e s u lts
M E N ’S
P h i D e lta  T h e ta  18, S ig m a  C hi
gan , U ta h , on  M ay  21 fo r  th e  W est­
ern  D iv is io n  jn eet, th e n  w i l l  t r a v e l  
to  S a lt  L a k e  C ity  a g a in  on  M a y  27 
a n d  28 fo r  th e  S k y lin e  c o n feren ce  
tra ck  an d  f ie ld  ch a m p io n sh ip s .
’54 Mercury 4-door Sedan,
Radio, Heater, Overdrive
’53 Ford 4-door Sedan, Radio,
Heater
’50 Mercury Club Coupe,
Radio, Heater
’48 Mercury 4-door Sedan,
Radio, Heater
’41 Chevrolet, 4-door Sedan,
Radio, Heater
BAKKE MOTOR CO.
345 W est Front
L in c o ln  MERCURY
15; S ig m a  A lp h a  E p silo n  13, H ig h ­
la n d er  9 14; A lp h a  T a u  O m ega  19, 
S p a stic s  18; P h i  S ig m a  K ap p a  for  
f e it  o v e r  T h e ta  C h i.
WOMEN’S
D e lta  D e lta  D e lta  fo r fe it  o v e r  
D e lta  G am m a.
1 4 ,-lb. Beefburger 
and French Fries
40c
MINUTE KITCHEN
1132 W. B roadw ay  
Satisfaction Guaranteed
Thurs.-Sat.
"Million Dollar 
Mermaid"
E sther W illiam s-V ictor M ature 
and
"Fast Company"
H oward K eel
Starts Sunday 
"The Affairs of 
Dobie Gilis"
D ebbie R eynolds  
—  ALSO —
"1 Love Melvin"
D onald O’Connor
Coming Soon 
"Roman Holiday"
O n e  o f th e  M o st T a lk e d  
A b o u t P ic tu re s  of 1954!
at the
Campus Theater
X T a t io n c b l  C n a m p . . .
because it ’sr
B* **»<■• an d  w atch  lha g rea t new  TV sh ew  "DAM ON RUNYON THEATRE"—see  y e a r  p ap e r te r  tim e an d  s ta tio n
More people team up with Budweiser
on the 19th h o le__than with
any other beer in the world. Sure 
there's a reason—it's Budweiser 
. . .  and that's the difference.
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , M a y  12
Student Body O fficers Attend 
Annual M eeting In San D iego
House Decoration Theme 
This Year Is ‘Push MSU’
T h e  In ter sch o la st ic  h o u se  d eco r ­
a tio n s w i l l  b e  ju d g ed  a t tw o  d iffe r  -
B ro a d u s; M rs. K a th le e n  C a m p b ell, 
lib ra r ia n ; W a lter  H o o k  M isso u la  
co u n ty  h ig h  sc h o o l, a n d  R y la n d  
W a lfo rd , a lu m n u s  o f  M S U  an d
d o w n to w n  b u s in essm a n . T h e  
o ra tio n s w i l l  b e  ju d g e d  o n  o: 
a lity  an d  g e n e r a l e f fe c t . T h e  t  
th is  y e a r  is  to  p u sh  M SU .
backgrounds, white dots. 
Sizes 9 »o 15.
Block ond White
and White, Blue and White, 
•Izes 12 to 18
1th off-whitebackground
stripe. Sizes 9 to 15.ALSO AH EQUALLY WIDE
SELECTION AT $7.95 AND $8.95
M S U ’s fo u r  d e leg a tes , G a ry  J y s ta d ,  K a lisp e ll; B ru c e  C rip p en , 
B illin g s ; A n n  C ro ck er, M issou la ; a n d  M a ry  E lle n  E rick so n , 
A b erd ee n , S.D., w ill  r e tu r n  T u e sd a y  o r  W e d n esd ay  f ro m  th e  
P a c if ic  S tu d e n t  P re s id e n ts ’ a s so c ia tio n  c o n v e n tio n  in  S a n  
D iego. M SU  d e leg a te s  le f t  th e  c a m p u s  M onday .
T h e  co n v e n tio n , a n  a n n u a l a f ­
fa ir , b r in g s  to g e th e r  s tu d e n t  b o d y  
o ff ic e r s  fro m  m o st o f  th e  w e s te r n  
sta tes . H o st  sc h o o l is  S a n  D ie g o  
S ta te  co lleg e .
D e le g a te s  a tten d  d isc u ss io n s  p r e ­
s id e d  o v e r  b y  a  s tu d e n t  b o d y  
p res id e n t, w h e r e  ca m p u s p ro b lem s  
a re  d iscu ssed .
S o m e  o f  th e  to p ic s  a re  p ro b ­
le m s  o f  s tu d e n t  b o d y  o ffic e r s , s tu ­
d e n t  g o v ern m en t, s tu d e n t- fa c u lty  
re la t io n s , a n d  th e  s tu d e n t  p ress .
In  a d d itio n  to  th e  d iscu ss io n  
g ro u p s, th e r e  a r e  b a n q u e ts  w h e r e  
p ro m in e n t ed u ca to rs  d e liv e r  ta lk s  
o n  ca m p u s p ro b lem s.
L a s t  y e a r ’s  co n v e n tio n , h e ld  in  
S a n  F ra n c isco , w a s  a tte n d e d  b y  
P a t  O ’H are, S te v e n s v il le ;  J o a n
Classified Ads . . .
FOR SALE: 1947 Ford. Radio, heater, 
spotlight, excellent condition. 9-2688.
104c
2-Bedroom furnished or unfurnished 
duplex, heated. 9-3474. 104c
FOR SALE: Brand new Ford Crown 
Victoria. $600 discount. Phone 9-7578.
104c
WANTED: Student, 21, with car, for 
relief sales job with Nabisco during
summer. Contact Employment Bureau.
104c
LOST: Set of about 10 keys. Chimney 
Comer. 102c
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y
Turmell Motor Co.
88— O L D S M O B IL E S — 98 
S a fe ty  T e sted  U sed  C ars  
C o m p le te  S h o p  F a c il it ie s  
P h o n e  2 -2683  224 W . M ain
TODAYI
It’s all here 
for all to cheer
STARRING
VAN ALDO MONA
H E F L I N - R A Y - F R E E M A N #
NANCY JAMES RAYMOND
O L S O N -W H IT M O R E  -M A S S E Y
TAB DOROTHY ANNE
HUNTER-MAtONE-FRANCIS
R eg u la r P rices “B a tt le
WILMA'S £r
B a c h m a n , M isso u la ; a n d  P a t  E yer, 
B ill in g s .
In  a d d itio n  to  th e  in fo r m a tio n  
g a in e d  fro m  th e  d isc u s s io n s  a n d  
th e  sp ea k er s , th e  o f f ic e r s  a tte n d in g  
fro m  ea c h  sc h o o l fo rm  a c lo s e  
w o r k in g  r e la t io n sh ip  th a t  ca rr ie s  
o n  th r o u g h o u t th e  y ea r , a cco rd in g  
to  M iss  O ’H are .
T h e  d e le g a te s  w h o  a tte n d e d  la s t  
y e a r  h a v e  co rresp o n d ed  d u r in g  th e  
y e a r  a b o u t p ro b lem s t h e y  h a v e  
m e t  in  th e ir  w o rk .
e n t  t im es , a cco rd in g  to  D a r le n e  
F o rz ley , S e a t t le , W ash ., ch a irm a n  
o f  th e  d eco ra tio n s co m m ittee .
T h e  d eco ra tio n s w i l l  b e  ju d g ed  
fo r  th e  f ir s t  t im e  o n  F r id a y  fro m  
1 to  2 p .m . an d  a g a in  fro m  7 to  9 
th a t  e v e n in g . T h e y  a re  b e in g  ju d g ­
ed  t w ic e  fo r  th e  p u rp o se  o f  l ig h t ­
in g  e f fe c ts  a t  n ig h t  i f  a n y  o f  th e  
h o u se s  h a v e  a rra n g ed  fo r  th e m .
T h e  c o m m itte e  is  m a d e  u p  o f  
M iss F o r z le y , B o b  G illu ly , G la s ­
g o w ; M a ry  H e le n  P em b er to n ,
Still T im e  
to Get that Suit 
Cleaned and Pressed 
For the W eek End
City Cleaners
610 S . H ig g in s  
P h o n e  6 -6614
Ice Cream 
.Cones 
5c-10c
Shakes
25c
H ansen’s
Ice Cream Store
O pen U n til 10 pan.
E very day inclu d in g  Sunday
519 S. H iggins
£1*11105
ORIGINALS
OF COURSE!
lig h t — lovely — with the 
newest “low down” on easy
going! An exciting new collection 
that foots the h ill smartly for every 
occasion and every outfit — 
street, school, sports, 
career and fun! Smooth 
leathers and velvety suedes.
DIXON & HOON SHOE CO.
133 N . H iggins
lu tc w s
► • i f fm
«**•%
. . , you're certainly a fashion*!oving 
. . . smart looking girl in any-one of these 
dresses AND you can buy on a budget, tool.
See these, and so many, many more, in 
wonderful cotton and cotton combination.
